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В условиях становления рыночных отноше­
ний обеспечение финансовой устойчивости 
предприятий машиностроения приобретает осо­
бую актуальность. Зачастую ограниченность 
ресурсов вынуждает хозяйствующего субъекта 
удерживать сегмент рынка при неопределенно­
сти условий успешной реализации поставлен­
ных хозяйственных задач, т. е. с системой раз­
личного рода рисков.
В экономической теории и хозяйственной 
практике под риском в наиболее распростра­
ненной форме принято понимать вероятность 
частичной или полной потери предприятием 
доходов в результате осуществления хозяйст­
венной деятельности. Хозяйственный риск -  
это решения и действия в условиях хозяйствен­
ной неопределенности, связанные с производ­
ством продукции, ее реализацией, товарно- 
денежными и финансовыми операциями, осу­
ществлением социально-экономических и на­
учно-технических проектов, в процессе кото­
рых имеется возможность оценить ситуацию и 
достичь предпочтительных по отношению к 
другим субъектам результатов либо понести 
наименьшие потери.
Функциональная роль риска всегда много­
гранна. Во-первых, наличие фактора неопреде­
ленности активизирует учетно-аналитическую 
функцию на предприятии. В этом случае субъ­
ект риска, ^ анализируя все возможные альтерна­
тивы деятельности, разрабатывает многовари­
антную программу предотвращения негатив­
ных результатов. Во-вторых, хозяйственный 
риск выполняет инновационную функцию. 
В-третьих, хозяйственный риск выполняет за­
щитную функцию путем создания страховых 
и резервных фондов, антикризисного управле­
ния и др.
Содержание хозяйственного риска диффе­
ренцируется по следующим направлениям:
•  возможности отклонения от соответст­
вующих действий, связанных с неопределенно­
стью при достижении поставленной цели;
• вероятности решения поставленных задач 
и достижения желаемого результата;
•  возможности наступления благоприятных 
или неблагоприятных последствий при осуще­
ствлении тех или иных действий в условиях 
неопределенности и риска;
•  материальным, трудовым, финансовым, 
временным, экологическим, нравственным и 
другим потерям, связанным с осуществлением 
выбранной альтернативы;
• ожиданию значительного социально-эко­
номического эффекта или неудачи в результа­
те выбора и реализации предпринимательско­
го проекта в условиях неопределенной си­
туации.
Систематизация хозяйственного риска пока­
зана на рис. 1.
Выбор альтернатив хозяйственных решений 
и действий в условиях риска -  задача много­
плановая и сложная, так как рискованная дея­
тельность обусловливается рядом факторов, ко­
торые необходимо учитывать.
Оценка риска производится путем выполне­
ния соответствующих вероятностных расчетов. 
Степень неопределенности относительно бу­
дущего обусловливает необходимость специ­
фических подходов к прогнозированию, плани­
рованию и стратегическому управлению. Вели­
чина хозяйственного риска при этом в каждом 
конкретном случае зависит от:
•  вероятности совпадения ряда неблагопри­
ятных обстоятельств и абсолютного размера 
ущерба;
•  общей величины дополнительного поло­
жительного эффекта;
• вероятности одновременного проявления 
неблагоприятных и благоприятных обстоятельств
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и размера максимального негативного измене­
ния какого-либо важного элемента проекта, при 
котором хозяйственные решения и действия все 
еще соответствуют минимальному уровню при­
емлемости.
Выделяют следующие зоны риска: 
безрисковую (область хозяйственных реше­
ний, в пределах которой ожидаемые прибыль 
или ущерб не превышают общей суммы эконо­
мических издержек);
допустимого риска (область, обеспечиваю­
щая предпринимателю получение при благо­
приятном стечении обстоятельств расчетной 
дополнительной прибыли, а в случае полной 
неудачи -  такой же величины ущерба);
критического риска (область предпринима­
тельской деятельности, характеризующаяся 
возможностью достижения положительного 
или отрицательного эффекта, превышающего 
величину расчетной дополнительной прибыли);
катастрофического риска (область потерь 
или выигрыша, которые по своей величине мо­
гут достигать стоимости совокупного капитала, 
включая активы предприятия).
Теория управления рисками должна осно­
вываться на определенных принципах, диффе­
ренциация которых осуществляется в соответ­
ствии с принципами:
1) зависимости экономической надежности 
функционирования производственной системы 
от взаимосвязей между уровнем риска, доход­
ностью и производственно-финансовой устой­
чивостью субъекта экономики. С изменением
уровня риска доходность изменяется (возраста­
ет или уменьшается) в процентном отношении 
к риску и производственно-финансовой устой­
чивости;
2) соответствия уровня принимаемых рис­
ков уровню доходности инвестиционно-инно­
вационных операций. Этот принцип является 
основополагающим в теории риск-менеджмен­
та и заключается в принятии в процессе осуще­
ствления хозяйственной деятельности только 
тех видов рисков, уровень которых не превы­
шает соответствующего критерия по шкале 
«доходность -  риск»;
3) обязательного наличия области допусти­
мых значений между уровнем риска, доходно­
стью и производственно-финансовой устойчи­
востью. Под областью допустимых значений 
понимаются такие значения показателя доход­
ности проекта при заданном уровне риска, для 
обеспечения которого суммарные затраты бу­
дут минимальными, а производственно-финан­
совая устойчивость системы -  максимальной;
4) осознанной необходимости в принятии 
рисков. Согласно этому принципу менеджер 
должен сознательно идти на риск, если на­
деется получить соответствующий доход;
5) управляемости принимаемыми рисками. 
При использовании данного принципа в состав 
портфеля рисков должны включаться преиму­
щественно те из них, которые поддаются пре­
дотвращению или снижению до применяемого 
уровня в процессе управления независимо от 
их объективной или субъективной природы;
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6) независимости управления отдельными 
рисками. Иными словами, потери активов по 
различным видам рисков можно считать неза­
висимыми друг от друга и в процессе управле­
ния риски должны индивидуально предотвра­
щаться или снижаться до приемлемого уровня;
7) соответствия уровня принимаемых рис­
ков с ресурсными возможностями субъекта 
экономики. В этом случае субъект экономики, 
как правило, не имеет полной информации для 
решения управленческой задачи, и для ее полу­
чения необходимо нести дополнительные за­
траты, что накладывает ограничения на процесс 
управления;
8) учета временного фактора при управ­
лении рисками. Тенденция зависимости общего 
уровня риска от продолжительности жизненно­
го цикла субъекта экономики имеет, как прави­
ло, тенденцию к возрастанию. Чем длиннее пе­
риод осуществления инвестиционно-иннова­
ционной операции, тем многообразнее диапа­
зон сопутствующих ей рисков и тем меньше 
возможностей обеспечивать предотвращение 
или снижение до приемлемого уровня их нега­
тивных последствий по критерию экономично­
сти управления рисками.
Управление рисками -  специфическая об­
ласть менеджмента, требующая знаний в об­
ласти теории фирмы, страхового дела, анализа 
хозяйственной деятельности производственно­
го объекта. Без измерения риска невозможен 
анализ эффективности принимаемых решений 
по вопросам хозяйственной деятельности. Од­
нако, демонстрируя потенциальные выгоды, 
эффективное управление риском одновременно 
требует решения ряда концептуальных и прак­
тических проблем. Прежде всего, оно зависит 
от способности классифицировать риски.
Управление риском опирается на результа­
ты комплексного технико-технологического и 
экономического анализа потенциала и среды 
функционирования субъекта экономики, на 
действующую нормативную базу хозяйствова­
ния, экономико-математические методы анали­
за и другие исследования. Анализ рисков пред­
полагает подход к риску не как к обязательно­
му, неизменному, а как к управляемому па­
раметру, на уровень которого не только воз­
можно, но и необходимо оказывать воздейст­
вие. В основе деятельности, направленной на 
управление рисками, лежит целенаправленный
поиск и организация работы по снижению сте­
пени риска, искусство получения и увеличения 
дохода в неопределенной хозяйственной ситуа­
ции. Конечная цель управления рисками пол­
ностью соответствует целевой функции пред­
принимательства, которая заключается в полу­
чении дохода при оптимальном соотношении 
«прибыль -  риск».
Подсистема управления риском состоит из 
объекта и субъекта управления. В качестве 
управляемого объекта здесь выступают субъект 
экономики, его экономические отношения с 
другими хозяйственными контрагентами, дей­
ствующие технологические процессы, финан­
совые, ресурсные и информационные потоки. 
Управляемой переменной является расчетная 
величина -  уровень риска.
Оценить уровень риска путем соотнесения 
ожидаемой прибыли и ожидаемого убытка при 
сравнении двух и более вариантов хозяйст­
венного поведения можно по формуле
■К| =
где Ki -  коэффициент риска /-го варианта; П,- -  
ожидаемая прибыль от /-го варианта; У,- -  ожи­
даемый убыток от /-го варианта.
Цена риска -  величина возможных потерь 
или возможного дохода может быть определена 
по формуле
Цр = Пп-П пВн + Пп Вб,
где Цр -  цена риска; П„ -  планируемая прибыль 
без учета риска; Вн -  вероятность потери при­
были при неблагоприятном результате; Вб -  
вероятность благоприятного выхода из риско­
вой ситуации.
Процесс логистического управления риском 
достаточно динамичен, и его эффективность во 
многом зависит от быстроты реакции на изме­
нения условий рынка, экономической ситуации 
в целом, финансового состояния предприятия.
В процессе управления риском необходимо 
учитывать следующие ситуации:
• нельзя рисковать больше, чем это может 
позволить собственный капитал;
• необходимо помнить о возможных по­
следствиях риска;
• не следует много рисковать ради малого;
• существует несколько вариантов выхода 
из рисковых ситуаций.
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• существует несколько вариантов выхода 
из рисковых ситуаций.
Оценивая риск, который в состоянии при­
нять на себя фирма, хозяйственник прежде все­
го исходит из профиля ее деятельности и нали­
чия необходимых ресурсов для реализации 
программы.
Степень допустимого риска определяется с 
учетом таких параметров, как размер основных 
фондов, уровень рентабельности и др. Комп­
лексный логистический подход к управлению 
риском позволяет более эффективно использо­
вать ресурсы, повышать конкурентоспособность.
Результативно и устойчиво функциониро­
вать в непрерывно меняющейся ситуации спо­
собна лишь та фирма, которая не просто учи­
тывает перемены, а действует, используя но­
вейшую информацию для постоянной логисти­
ческой корректировки своей деятельности.
В Ы В О Д
Располагая достоверной и полной информа­
цией о состоянии и тенденциях внешней и 
внутренней среды фирмы, можно успешно про­
гнозировать и планировать ее деятельность, 
добиваться минимизации хозяйственного риска 
и укреплять свои рыночные позиции.
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Для Беларуси, расположенной на перекрест­
ке двух общеевропейских транспортных кори­
доров, особенно велико значение автомобиль­
ного транспорта, осуществляющего междуна­
родные грузоперевозки. Парк подвижного со­
става, занятого данными перевозками, со­
ставляет около 10 тыс. автомобилей. Поступле­
ния валюты от этого вида деятельности еже­
годно составляют около 250 млн дол. США.
Большинство импортного грузового транспор­
та используется белорусскими перевозчиками по 
лизингу. Это связано с тем, что сегодня только 
10 % подвижного состава республики соответ­
ствует стандарту Евро-3, хотя страны ЕС уже
переходят на Евро-4, а в 2008 г. -  на Евро-5. 
Автомобили, соответствующие этим стандар­
там, в республике в настоящее время не произ­
водятся.
Таким образом, чтобы в перспективе бело­
русским перевозчикам можно было удержаться 
на европейском транспортном рынке, следует 
наращивать выпуск автомобилей семейства 
«МАЗ», отвечающих хотя бы стандарту Евро-3, 
или продолжать приобретать импортные авто­
мобили по лизингу.
Однако в последнем случае возникают про­
блемы, связанные с расчетом эффективности 
лизинга, например установление оптимальной
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